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C.C.E. BRUXELLES COL64 S.E.COL
C.E. I.'ASHINETON }IASHIN6TON
21 :51 ?1-OZ-84 00t1134064 000135243
fi)
DUPLICATA POSSIBLE
TLX NR 35620-SE / B lt /50
TELEX HEBDOMADAIRE Nf 159 DU 24.O2.81 DESTINE A L EN-
SE}IBLE DES DETEEATIONS EXTERIEURES ET BUREAUX DE
PRESSE ET D' I NFORI,IATI ON INDEPENDANTS DANS LES PAYS
T IERs.
1. INTRODUCTION
1.1. PREPARATION DU CONSEIL EUROPEEN
L A COI,II'I I55 I ON A CONSACRE UNE ERANDE PART I E DE SES
DELIBERATIONS A LA PREPARATION DU PROCHAIN CONSEIL
EUROPEEN DE BRUXELLES. LE PRESIDENT THORN A RENDU
COHPTE DES TRAVAUX DES I.IINISTRES DEs AFFAIRES ETRAN-
EERES A I.A CELLE sT-CLOUD AUXOUELS IL A PARTICIPE
CE DERNIER UEEK-END. CE5 DISCUSSIONs INFORTIELLES
SE SONT DEVELOPPEES DANS UNE AT,IBIANCE CONSTRUCTIVE
E T DANS UN ESPR I T DOOUVERTURE . ELLES ONT PER].II5 DE
BIEN CERNER LES PROBLETIES OUI RESTENT A RESOUDREEN }IATIERE DE FINANCE}IENT FUTUR ET DE CORRECTION
DEs DESEOUILIBRES BUD6ETAIRES, COT,I},IE EN t,IATIERE DE
REFOR},IE DE LA POLITIOUE A6RICOLE COI,IMUNE. L II.IPOR-
TANCE DE LA DISCIPLINE BUDEETAIRE A ETE REAFFIRHEE.
COI'I},IE DEJA LORS DU CONSE I L EUROPEEN DE STUTT6ART .
LES GARANTIEs OUI POURRONT ETRE DONNEES EN CETTE
I{ATIERE PESERONT LOURD POUR LA DECISION SATISFAISAN-
TE sUR LES T,IOYENS FINANCIERS DE LA COT,IHUNAUTE.
LUNDI DERNIER, LE CONSEIL A ARRETE DES DISPOSITIONS
DE PROCEDURE POUR OUE LA PREPARATION DU CONSEIL EURO-
PEEN 5E PoUR5UM DANS LE CADRE CoHI4UNAUTAIREr C'EST
AINSI OUE LE COREPER A REPRIS DES JEUDI LE
DOSSIER DE LA DISCIPLINE BUDEETAIRE SUR LA BASE DES
DERNIERES PROPOSI TIONS DE LA CO}IHI55ION.
LE CONSE I L }I EEALEHENT DE}IANDE A LA CO},III I SS I ON DE
LUI SOUIIETTRE LES PROPOSITIONS CO}IPLEMENTAIREs OU'EL-
LE JUEERAIT UTILES. AU COURS DE SON DEBAT D'ORIENTA-
TION, LA CO}II.II55ION A PREVU DE DONNER UN CARACTERE
HAUTETIENT PRIORITAIRE A CEs REFLEXIONS ET DE 5E PRO-
NONCER DEs LA SEHAINE PROCI{AINE SUR D EVENTUELLES
coiiltuNIcATIoNS SUPPLEHENTAIRES AU CoilSEIL, NoTAI.|]'IENT
EN T{ATIERE DE FINANCEI'IENT FUTUR DE LA CO}IHUNAUTE.
Z. AFFAIRES INTERIEURES
1:1-19!1lIY::-:5T:lI:::-YI1:Y:::
THE COT{}IISSION APPROVED FOR TRANSI,IISSION TO THE
TAILED REVIEI.I OF I,IEI.IBER STATES'ENEREY POLICIES,
POLICY CONCLUSIONS.
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THE EENERAL PICTURE THAT E}IER6ES IS THAT THE CO}.II,IUNITY AS AI.'HOLE IS IN BETTER SHAPE IN THE ENEREY FIELD THAN ANYONE PRE-DICTED IN 1980 I.IHEN THE COUNCIL AEREED NEI.I ENERGY OBJECTIVESFOR T99O FOR THE COTIi,IUNITY. IT SEETIS LIXELY THAT THOSE OBJECT-IVES }IILL BE BROADLY }IET, UNLESS TI{ERE IS A DRA}IATIC COLLAPSEIN OIL PRICES.
BUT SOI.IE I'IEI.IBER STATES HAVE REDUCED THEIR DEPENDENCE ON OIL
IIUCH I'IORE RAPIDLY THAN OTHERS AND THE 6AP COULD I.IIDEN IN THE
CO},IIN6 YEARs. THIS COULD HAVE SERIOUS II.IPLICATIONS FOR THE CO-
HESION OF THE CO},IT,IUNITY IF THERE I.IERE A NEI.I OIL CRIsIs. THE
REPORT UNDERLINES TI{AT EVEN IF OVERALL PROERESS IS SUSTAINED
THE COII].IUNITY I.JILL STILL DEPEND ON IIIPORTED OIL FOR NEARLY ONE-THIRD OF IT5 ENEREY SUPPLIES IN 1990.
TO REDUCE ITS VULNERABILITY THE COT,ITIUNITY }IUST ENCOURAGE THE
DEVELopIIENT 0F NEU 0IL RESoURCES, INTENSIFy RELATIoNS HITH OIL
EXPORTINE COUNTRIES, I}IPROVE ITS CRISIS-HANAEEI.IENT ARRANGE-].IENTS. IT HUST ENCOURAEE NEI.I ENEREY TECHNOLOEIES TO INCREA-SIN6 ENEREY EFFICIENCY AND NET.I EFFORTS TO I}4PROVE THE INFRA-
STRUCTURE FOR TRANSPORTIN6 GAS AND ELECTRICITY ].IITHIN THE COH-HUNITY. 6A5 SUPPLIES FOR THE I99TI5 I.IUsT BE SECURED. I.'AYs}IUST BE FOUND OF HAXINE COAL AND OTHER SOLID FUELS I,IORE
ATTRACTIVE TO INDUSTRY, NOTABLY THROUEH BETTER TECHNOLOEIES.
AND THE COT{IIUNITY COAL INDUSTRY I,IUST BE PUT ON A SOUNDER BASI5.
THE COI.IHISSION EXPECTS THIS REPORT, TOEETHER I.'ITH A SEPARATE
SURVEY OF I,IEI{BER STATES ENERGY-SAVINE POLICIES TO BE THE
CENTRE-PIECE FOR DISCUSSION OF THE NEXT STEPS IN COTIT,IUNITY
ENERGY POLICY AT TI{E NEXT FORHAL }IEETINE OF THE ENEREY COUNCIL,
CURRENTLY SCHEDULED FOR I.IAY 1984.
I :3:-111I:!l3iI-i:il:f-
LA CO}.I}IISSI ON A ADOPTE UN IIE},IORANDU}.I PROPOSANT AU
CONSE IL UN CADRE D'ENSEI'IBLE EN VUE DE L'ELABORAT I ON
D UNE POLI TI OUE COI.IHUNE DE TRANSPORT AERIEN DESTINEEA EN AI,IELIORER L EFFI CACITE ET LA RENTABILITE AINSI
OUE LA OUALITE ET LEs PRIX DES SERVICES OFFERTS ETCECI DANS L INTERET A LA FOIS DES CONSO}ITIATEURS,
DES COI.IPA6NIES AERIENNES ET DES TRAVAILLEURS.
CE HE}IORANDU}I VISE A REPONDRE AUX CRITIOUES DE PLUSEN PLUS VIVES DIRIEEES DANS LA COI{T,IUNAUTE CONTRE
UN RE6I}IE CONSIDERE PAR LES USAEERS CO].I},IE EXCESSIVE-HENT RIEIDEr CoUTEUX, CoNTRAIRE NoN SEULEHENT AUX
INTERETS DE L'U5A6ER ].|AIS, A CERTAINS EEARDS AUSSI,
AU TRAITE. LA COI{I{ISSION S EFFORCE AUSSI DE SURI{ONTERLA RETICENCE DES ETATS I,IE}IBREs A EXPOSER LEURS COT,|-
PAENIES NATIONALES A UNE CONCURRENCE ACCRUE DE CRAIN-
TE D ETRE CONFRONTES A UNE DEREELE}IENTATION A L'AI.IERI-
CAINE OU DE VOIR S ACCROITRE LA COIIPETENCE COI-I}IUNAI-
TAIRE.LES PROPOSITIONS D'ACTION SONT AXEES SUR LE TRANS-
PORT ENTRE ETATS HETIBRES :
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-TIAINTIEN DE LA STRUCTURE DU SYSTEI,IE ACTUEL D'AC.
oRDS BILATERAUX, t{AIS nROnOSE D .INTRODUIRE DANS- 
=t+CEs ACCORDS DES ELET.IENTS COT{I,IUNAUTAIRES, O
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-SOUSTRACTI0N A L TNTERDICTI0N DE L'ART.85... DES
ARRAN6EHENTS ACTUELS ENI'RE CO},IPA6N I E5 AER I ENNES
5OUS RESERVE OU'ELLEs OBSERVENT CERTAI NES CONDI -
TIONS DESTINEES A EN DII.IINUER L' IHPACT ANTI CONCUR-
RENT IEL,
-ASSISTANCE AUX COI.IPAGNIES POUR CE OUI EST DES COUTS
OU ELLES NE SONT PAs EN }{ESURE DE CONTROLER ELLES-
MEHES ET I{EsUREs POUR FAIRE DISPARAITRE LES BARRIE-RES OUI RALENTISSENT ACTUELLEHENT LE TRANSPORT
DE FRET AERIEN.
-CONTROLE DEs AIDES ACCORDEES PAR LES ETATS.
3 . ELAR6I SSE},IENT
3.I. CALENDRIER DES TRAVAUX
A LA SUITE D UN EXPOSE DU VICE-PRESIDENT NAT'ALI, LES
TIINISTRES ONT FAIT LE POINT SUR L ETAT DES NE6O-
CIATIONS D ADHESION AVEC L'ESPAENE ET LE PORTUEAL.
LA PRESIDENCE A DEI,IANDE A TOUS LES PARTENAIRES, ETATS
I.IEI,IBRES ET PAYS CANDIDATS, DE FAIRE UN EFFORT POUR OUELEs NEGOCIATIONS SE TERT,IINENT AVANT LE 30 SEPTEI.IBRE,
DATE IT|ITE OUI N A ETE },IIsE EN OUESTION PAR PER5ONNE
BIEN OU'AUCI.INE DECISION OFFICIELLE N'AIT ETE ARRETEE.
LA COHMISSION A ETE INVITEE A ETABLIR UN CALENDRIER
PRECIS DES TRAVAUX OUI POURRAIT ETRE EXA}IINE PAR LE
CONSEIL DES SA PROCHAINE SE55ION.
(ATTENT ION DIS : IL A ETE PRECISE OUE LE DOCU!'|ENT DELA COHHISSION NE FAISAIT PAS HENTION DES CONTACTS EN
COURS AVEC LEs PAYS DU BA55IN I.IEDITERRANEEN CONCERNES
PAR L'ELARGISSEHENT. IL EST CLAIR PAR AIL.LEURS OUE,
POUR CERTAINES DELEEATIONS, UN LIEN EXISTE ENTRE
ENTREE EN VIEUEUR DU TRAITE D'ADHESION ET L AUEHEN-
TATION DEs RESSOURCES PROPRES - FIN DIS).
3.2. EsPAENE SESSION }IINISTERIELLE
LA I9EHE SESSION AU NIVEAU T,IINISTERIEL DE LA CONFE-
RENCE ENTRE LES COI.I}IUNAUTES EUROPEENNES ET L ESPAENES EST TENUE LE 21 FEVRIER EN PRESENCE DE T,II.I.
}'IORAN , I,I I N I STRE ESPAGNOL DES AFFA I REs ETRANEERES ET].IARIN, SECRETAIRE D ETAT ESPAENOL POUR LES RELATIONS
AVEC LE5 COI.I}IUNAUTES EUROPEENNES.
LA COI,II.IUNAUTE A PRESENTE UNE DECLARAT ION sUR LA
FORI.IULE DE TRANSITION OU'ELLE PROPOSE DANS LE DOI,IAINEDE L ' AER I CULTURE : LA POL I 1'IOUE AER I COLE C0l'ltlUNE
SERAIT APPLIOUEE BRADUELLE}IENT EN ESPA6NE DANS LE
CADRE D'UNE PERIODE DE TRANSITION DE 1O ANS CERTAINS
PRODUITS SENSIBLES FERAIENT L OBJET DE }IESURES SPECI-
FIOUES 3 EN PARTI CULIER LE SECTEUR DES FRUITS ET
LEGUHES FRAIS FERAIT L'OBJET D'UNE TRANSITION EN DEUX
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PHASES, UNE DE 0Ur,,RE ANS, L'AUTRE DE SIX ANS e'N VUEDE I,IETTRE EN PLACE EN ESPAENE LEs I.IECAN I STIES OUI
PER},IETTRONT DE FAIRE FONCTIONNER L OREANISATION CO}I}.IU-
NE DE T,IARCHE.
A CE STADE. LA COT,I},IUNAUTE NAA PAS ETE EN T,IESURE DE
PRESENTER UNE POSI TION CO}IPLETE sUR LEs }IAT IERES
GRA5SES VEEETALES ET SUR LE VIN.
H.T,IORAN A EXPRIHE LA 'VIVE PREOCCUPATIONDES AUTORITES
ESPAENOLES A L'E6ARD DE CETTE DECLARATION, CRITIOUANT
NOTAI,II.IENT LA FORMULE DE TRANS I T I ON PROPO5EE PAR LA
COI{I,IUNAUTE DANS LE SECTEUR DES FRUITS ET LEEIIHES
FRAI 5.
L EsPA6NE A PREsENTE PLUSIEURS DECLARATIONS NOTAH}.IENT
SUR LE STATUT DEs ILES CANARIE5 ET SUR LES OUESTIONS
sOCIALEs. DE PART ET D AUTRE CETTE SESSION A ETE
OUALIFIEE DE 'TOURNANT DECISIF'CAR ELLE PERHET D'ENEA-
EER LEs NEEQCTATIoNS DE FoND DAN5 LE Iror,tAINE CRUCIAL
DE L'A6R I CULTURE.
3.3. PORTUEAL SUPPLEANTS IZl FEVRIER}
LA COHI'II.INAUTE A PRESENTE UNE DECLARATION FAISANT LE
POINT DE SES ANALYSES DE DIVERS CHAPITRES DU DROIT
CO}I},IUNAUTAI RE DER I VE.
DANS LE CHAPI TRE A6RI CULTURE LA DELEEATION DE LA
COI'IHUNAUTE A PRESENTE UNE DECLARATION SIIR LEs PRODUITS
DE DIVERS SECTEURS ET LA DELEEATION PORTUEAISE A
PRESENTE SES PREI'IIERES REACTIONS A LA DECLARATION DESDIX DE JANVIER sUR LEs STRUCTURES DE L'A6RICULTURE
PORTUBAI SE.3.4. PORTUGAL PRE-ADHESION:
LA CO}II.IISSION A ADOPTE UN PROJET DE RECOI,I].IANDATION
VISANT A OCTROYER AU PORTUEAL UNE AIDE PRE-ADHESION
SPECIFIOUE DESTINEE A L'AHELIORATION DES STRUCTURES
A6R I COLES.
CETTE NOUVELLE INITIATIVE PRENDRAIT LA FOR},IE D UNE
AIDE BUDEETIRE NON RET,IBOURSABLE ET S ELEVERAIT A 50
HIo ECU, A CHAREE DEs BUDEETS 1985 ET 1986. L oBJECTIF
EST DE DOTER L'AERICULTURE PORTUEAISE DES STRUCTURE5
NECESSAIREs A SON INTEERATION DANS LA POLITIOUE
AGRICOLE COI'I},IUNE. LE COUT DES PROJETS ET PROERAt.IHES
POURRAIENT ETRE FINANCES A CONCURRENCE DE 70 O/O AVEC
CETTE AIDE, ET HE}IE A CONCURRENCE DE IOO O/B DANS LE CAS
D ASSISTANCE TECHNIOUE.
4. RELATIONs EXTERIEURES
4 .1 POL I T I OUE COT{HERC I ALE
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A) PRODUITS DE SUBSTITUTION DE CEREALES
LE CONSEIL A PROCEDE A TIN ECHANEE DE VUES APPROFONDI
PROPOSITION DE LA COT,II.IISSION D'ENEA6ER I,IAINTENANT LA
DURI DE L'ART. XXVIII DU EATT (TELEX.DU 13 JANVIER}.
SUR LA
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BIEN OuE LES ETATS .t'lBREs RECONNAISSENT LA Nr ssITE DESTABILISER CEs II.IPORTATIONS DANS LA LO6IOUE DES EFFORTS
DE RATIONALISATION DE LA PAC LE CONSEIL S'EST BORNE A CE
STADE 
' 
p0UR UELi RAIs0Ns D'0Pp0R1'tlNITE,A PRESCRIRE L'AP-
PROFONDISSEHENT DE CERTAINS ASPECTS TECHNIOUES DE CE DOs-SIER ET A INVITER LA COHHISSION A POURSUIVRE SES CONTACTS
AVEC LEs PRINCIPAUX PARTENAIRES CONCERNES AU EATT, NOTA}I-
TIENT LEs UsA.
B) NOUVEL INSTRUHENT COI.II'IERCIAL
APRES AVOIR CONSTATE LE TIAINTIEN D'UN LIEN ENTRE CE DOSSIERET CELUI DE L'APPROFONDISSE},IENT DU I.IARCHE INTERIEUR, LA
PRESIDENCE 5'EsT EN6A6EE A PROPOSER UNE DATE ANTERIEURE ACELLE DU CONSEIL EUROPEEN DE HARS, POUR LA TENUE D'UN
CONSEIL 'HARCHE INTERIEUR" LES DIFFICULTES OUI SUBSISTENT
PORTENT SUR L'OPPORTUNITE TIEHE DE LA IIISE EN OEUVRE D'UNTEL RENFORCEI'IENT ET sUR LE }IECANIS},IE DECISIONNEL (LA COH-}IISSION, OUANT A ELLE, INSISTE SUR LA NECESSITE D'ABOUTIRA UN I.IECANISI.IE OUI PERHETTE DE PALLIER UNE CARENCE DU
CONSEIL).
C) SEHENCES DE I4AIS HYBRIDE
SUITE AUX II.IPORTATIONS ACCRUES DE SEI,IENCES DE T,IAIS HYBRIDE
EN RoVENANCE DES PAYS TIERs, LES GoUVEVNEHENTS FRANCAISET ITALIEN ONT DEI.IANDE, AU DEBUT DE CETTE ANNEE, L'APPLI-
CATION DE LA CLAUSE DE SAUVEEARDE PREVUE AU REELEHENT POR-TANT OR6ANISATION COHHUNE DAN5 LE SECTEUR DEs SEHENCES.
LA CO].THISSION A DECIDE DE DEI.IANDER AU CONSEIL UN }IANDAT
DE NEEOCIATIONS SUR LA BASE DE L'ART. XXVIII DU GATT.
1.2 ETATS-UNIS
A} PRESSIONS PROTECTIONNISTES
LE CONSEIL A ADOPTE UNE DECLARATION DANS LAOTIELLE IL NOTE
AVEC INOUIETUDE LA },IONTEE PERSISTANTE DES PRESSIONS PRO-
TECTIONNISTES AUX ETATS-UNI5 A L'E6ARD D'UNE SERIE DE PRO-
DUITS II{PORTANTS POUR LES EXPORTATIONS EUROPEENNES, TELS0uE : L'AcIER' LEs cHAussuREs, LEs I'lAcHINEs-ourILs ET LEVIN OUI REPRESENTENT UNE VALEUR DE 1,7 HILLIARDS DE DOL-
LARS
LE CONSEIL A NEANTIOINS RECONNU OUE SUR UN CERTAIN NOI.IBRE DE
POINTS L'AD,HINISTRATION A PRIS FERT,IET,IENT POSITION CONTRE
LES PRESSIONS PROTECTIONNISTES, EN S'OPPOSANT PAR EXEHPLEA DEs PROJETS DE LOI CONCERNANT DEs CO].IPOSANTS DE FABRICA-
TION LOCALE (DOI{ESTIC CONTENT LE6ISLATION}, LA L.IHITATION
DES IT-IPORTATIONS D'ACIERS A T5X DE LA CONSO}.IIIATION INTERNE
OU ENCORE LE PROJET DE LOI sUR LE VIN (].IINE EOUITY BILL'.
B. }IINE I},IPORTs INTO THE UNITED STATES
THE COI{}IISSION HAs EXPRESSED ITS DEEP CONCERN THAT THE
USDC HAS DECIDED TO OPEN ANTIDUI'IPING AND COUNTERVAILINE
INVESTI6AT1oNS AEAINST THE IHPoRT oF oRDINARY TABLE UINE
FROI.I FRANCE AND ITALY I.IHICH I.IILL COVER OVER DOLLACs too-NILLIoNIN TRADE VALUE.
THE COI,II{ISSION NILL ENSURE THAT THE INTERESTS OF THE COH-
I.;UNiTY ARE FULLY SAFEBUARDED, AND THE GATT PROVISIONS
FULLY RESPECTED.
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THE CO}|!{ISSI0N BEL. i5 THAT A DECISION T0 C0}r ,DE POSI-
TIVELY ON THESE INVESTIEATIONS COULD LEAD TO A SERIES OF
ESCALATINE ANTI-DUt.IPINE AND COUNTERVAILINE DI.ITIES AND
OTHER PROTECTIONIST }IEASURES IN THE A6RICULTURAL SECTOR
l.lITH tIIDE RANEINB CoNSEoUENCES FoR Us-EC RELATI0NS.
4.3 ACCORD EURATOH/CANADA
LE RAPPORT DU 60A A ETE PRESENTE AU COREPER OUI EN A PRIS
NOTE SAN5 DISCUSSION. LE REPRESENTANT DE LA CO]'IHIssION A
SOULIENE OU'AU COURS DE LA PROCI{AINE SESSION DE NE6OCIA-
TIONs, PREVUE FIN HARS, ON ESPERAIT TROUVER DEs SOLIJTIONS
SATISFAISANTES sUR L.ES DEUX POINTS LEs PLUS IHPORTANTS DE
LA NE6OCIATION : LA SECURITE DE L.APPROVISIONNE}IENI.,
ET LEs RETRANSFERTS DES }IATIERES D'ORI6INE CANADIENNE.
4.4 BREENLAND
THE FINAL TERHS OF EREENLAND'S hIITHRAI.JAL FRO},I THE COI.IHUNI-
TY I.IERE AEREED AT THE COUNCIL ON 20 FEBRI,IARY. THE COI.II'IIS-
SION PROPOSALS, ISSUED ON 8 FEBRUARY LAST, FORHED THE BA-
5IC EL.EHENTS OF THE FINAL AEREEI.IENT. THE FOLLOI.IIN6 COT'IPRO-
HISE TERHS HO]{EVER BEINE FURTHER INC0RPORATED?
THE COI.IT,IUNITY IS NO].' ERANTED A SPECIFIC PRIORITY ON ACCESS
T0 SUPPLEHENTARY CATCII p0SSIBILITIES l.lHI CH EXCEED THE CUR-
RENT CATCH POSSIBILITIES OF THE BREENLAND FLEET AND THE
ANNUAL OUOTAS AEREED FOR THE COI,IHUNITY UNDER THE NEI.I FIS}I
AEREET{ENT. IN THE PARTICULAR CASE 0F IIEST GREENLAND CoD.
THE CoHI'IUNITY [,ILL. BE oFFERED AT LEAST 20 O/O 0F AN INCREASE
IN THE TAC ABoVE 75,000 ToNNEs.
THE OUOTAS EUARANTEED FOR THE COTIHUNITY ARE THOSE SET OUTIN THE CO}IHI55ION PROPOSALS I.IITH THE EXCEPTION OF EAST
6REENLAND REDFISH(57,82D ) AND BLUE NHITING (30,OOO T.)
IN RETURN FOR THIS THE COIIHUNITY IIILL PAY EREENLAND
AN ANNLIAL 5U1.I OF ?6.5 HECU. THIS SUI.I I.IILT BE AJUSTED PRO-
PORTIONATELY IF SUPPLEI'IENTARY OUOTAS ARE ALLOCATED AND TA-
KEN UP BY THE COI.IHUNITY. THE PRESENT OUOTAS ERANTED TO THE
COI.I].IUNITY I.'ILL ACT AS A REFERENCE BASE IN THE NEGOTIATION
OF NEI.I OUOTAS AFTER THE EXPIRATION OF THE FIRST 5 YEAR
PROTOCOL.
ON THE OUESTION 0F OCT AID, A COUNCIL DECL.ARATION l^lAS i'IADE
TO THE EFFECT THAT GREENLAND I.IOULD NOT RECEIVE ANY SUCH
AID DURING THE PERIOD OF THE FIRST 5 YEAR PROTOCOL TO THE
F IsH AGREEI'IENT.
4.5. ISRAEL
LE CONSEIL DE COOPERATION CEE ISRAEL A TENU LE 20 FEVRIER
A BRUXELLES, SA TROISIEI'IE 5E55ION. LA DELEBATION ISRAELIEN-
NE ETAIT CONDUITE PAR I'I. ITZHAK SHAHIR, PREI.IIER }tINISTRE
ET I.IINISTRE DEs AFFAIRES ETRANEERES DE L'ElAT D'IsRAEL.
LE CONSEIL, DONT LES TRAVAUX AVAIENT ETE PREPARES PAR LE
coHITE DE C0oPERATI0N LE 7 FEVRIER, A EXAHINE LEs DIFFE-
RENTES OUESTIONS RELATIVES A L'APPLICATION DE L'ACCORD :
EVOLUTION DES ECHANGES COHI{ERCIAUX, TIISE EN OEUVRE DE LA
COOPERATION FINANCIERE, INDUSTRIELLE. AGRICOLE ET SCIENTI-
FIOUE. TOUTEFOIs, LA DELEEATION ISRAELIENNE A ACCORDE LA
PRIORITE A LA OUESTION DES CONSEOUENCES DE L'ELAR6ISSE}IENT
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DE LA COI.IHUNATITE. ELLE A REITERE SES INOUIETUDES AU SUJETDE CES CONSEOUENCEs POUR LES EXPORTATIONS ISRAELIEXNES DEPRODUITS AERICOLES. LE CONSEIL DE COOPERATION E5T COXVEruUDE L'UTILITE DE POURSUIVRE, NOTA}I}.IENT DANS LE CADRE OESCONVERsAT I ONS EXPLORATO I RE5 AVE C LA CO},IH I55 I ON , Di' iOXSUI--TATIONS PLUS INTENSES ET PLIJS CONCRETES AFIN OUE LA COH}IU-
NAUTE DISPOSE DES ELEI"IENTS D'APPRECII..ATION LUI PERT,IETTANTDE DEFINIR, AvANT LA FIN DEs NEEocIATIoNs D,ADHEsioN, DEsORIENTATIONS POLITIOUES AYANT POUR OtsJECTIF DE POURSUIVREDES RELATIONS },II'TUELLEI.IENT SATISFAISANTES, NOTAI.II,IENT DANSLE DOHAINE AGRICOLE.
LE CONSEIL A PRIS NOTE DEs PREOCCUPATIONS EXPRIHEES SOUS,DIVERS'PAR T{. SHAHIR AU SUJET DU BOYCOTT ARABE.
LE 21 FEVRIER, LE PRESIDENT THORN A RECU H. ITZHAK SHAHIR.LEs ENTRETIENS ONT PORTE PRINCIPALEHENT SUR LES PROBLEI.IESRELATIFS A L'ELAREISSEHENT ET LA SITUATION AU HOYEN-ORIENT.
4.6. JORDANIE
A DELEEATION F'RO},I THE COI'II,IISSION'S DIRECTORATE-6ENERAL FOR
DEVELOPHENT VISITED JORDAN IN 12-17 FEBRUARY 1984, THE VI-5IT I.IA5 A FOLLOI.I-UP TO LAST YEARS TALKS IN BRI.ISSELS BET-}IEEN HRH THE CROI.'N PRINCE HAssAN OF JORDAN ANTI COHTIISSIONERPISANI. DURIN6 THE DISCUSSIONS IN AHAAN, THE COO-
PERATION AGREET,IENT BETI.IEEN JORDAN AND TiE COHMUNITY I.JA5ExAl'IINED AND vIEl.lS IJERE EXGHANGED oN l,tAys 0F FURTHERSTRENETHENINE COOPERATION IN CERTAIN FIELDS, SUCH AS ENEREY,
scIENCE AND TECHN0L06Y, INDUSTRY, AERICULTURE AND rlnrupouen.(LE PRESIDENT THORN DOIT ENTREPRENDRE DEBUT }IARS UN VOYAEEOFFICIEL EN JORDANIE ET EN EEYPTE}.
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LA COT,IHISSION A DECIDE DE PROPOSER L'OUVERTURE DE NEGOCIA-TIONS EN VUE DE CONCLURE AVEC LE PAI(ISTAN UN ACCORD DECOOPERATION COH}IERCIALE ET ECONO],IIOUE. NOUS EN RENDRONSCOT{PTE LA sE}IAINE PROCHAINE EN }IEI'IE TEHPS OUE DES TRA-VAUX DE LA CO}I},II55ION IIIXTE OUIISE DEROULENT ACTUELLE].IENT AI SLAHABAD.
I
1.8. EOUATEUR
LE PRESIDENT THORN ET LE VI CE-PRESIDENT HAFERKAHPONT RECU, LE 21 FEVRIER, LE }IINISTRE DES AFFAIRES
ETRANERES Tt. LUIS VALENCIA RODRIEUEZ, CHAREE PARLE PRESIDENT DE L EOUATEUR, I,I. OSVALDO HURTADO, DEFAIRE CONNAITRE A LA COTIHUNAUTE ET A SES PAYS },IEI{BREsLA "DECLARATION DE OUITO " .
CETTE DECLARATI0N, 0UI CONTIENT LE PoINT DE vUE LATI-NO-AHERICAIN SUR LA CRISE ECONOHIOUE HONDIALE ETSES REPERCUSSIONS EN ATIERIOUE LATINE. A ETE ADOPTEEEN JANVIER 19A4 A L ISSUE D'UNE' CONFERENCE OUI AREUNI A EUITO A UN NIVEAU POLITIOUE TRES ELEVE
-?b PAYS D'AI.IERIOUE LATINE ET DES CARAIBES.
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o 1.9. AI.IER IOUE CENTRALE
I 4.1. EREENLAND
, 3IEME LI6NE 15?,82O T5)
PREPARER UN DEBAT LORS
LE VI CE-PRESIDENT HAFERKA},IP A FAIT PART AU CONSEILD=5 REFLEXIONS DE LA CONITTSglOII SUN-I-ES PERSPECTIVESD UN EVENTUEL ACCORD Oi COOPENAiIOil- AVEC LE' PAY'D'AMER IOUE CENTRALE
IL A SOULIGNE OU UN TEL ACCORD AURAIT UNE PORTEEPRINCIPALET{ENT 
-19L 11iOUC, , 
-CONPrr_ rEr.rti DE L.A PORTEETREs Lrr.rrrEE 
._lEg coNiEsiroxi-L6nrrniiir-Es NoN pREFE_RENTTELLES ENVrsAoEasfEs-Ei qEr-ii,ii;;i;iilres BUDcETAT_RE' DE LA COI,IHUNAUTE EN UEiTENE DE COOPERATION.
!E COREPER A ETE INVITE AD'UN PROCHA IN CONSE rr-.- ' - -'
4.10. ACIER = VOLET EXTERNE
L ARRANEEHEN-T 5UR LE5 I},IPORTATIONS D'ACIER NE6OCIEAVEC LA SUEDE A ErE OTSCUTE P;i iE CONSEIL LE 21FEVRIER : CETTE OISCUSSiON SERA PdUNiUIVIE AU CORE-PER. LE }IEHE JOUR, I.I. PAViENON A EU';;;'CONVER5ATIONsAVEC LES AHBAS5ADEURS O'i!!*iC[E,--iE FINLANDE, DE
XiHrEE, FIrrlr sUEDE sun- LEs Anna*aEiliHrs a-Crir.rvinrn
23 FEVRIER, LE COREpER 
_I pouRsuIVI L'ECHANGE DEvuEs suR LqI ennaNognEHrs A -Colrvir.,n AvEc LEs pAysDE L'AELE ET I'CSPEOHiI'' IL A EPFiiOUVE L ARRANGEI,IENTcoNVENU AvEc LA nounANiE.
ENFIN, LES 23 ET ?4 FEVRIER, DES REPRESENTANTS DESSERVICES DE LA COHHISSION ONT EU OES-EHTNETIENs AVECLEIJRS HOHOLOEUES JAPONAIS OENi -LE 'tEONr DU GROUPEDE CONTACTS CECA-JAPON.
5. CONVENTION D AIDE ALIHENTAIRELE COREPER A I!I9 AU POTIIi---i SON NIVEAU LA REPARTI-TION DES OUANTITEs DE-" CENEAT-Ei FiiVilCS AU TITRE DELA CoNVENTT0N (1 
.7.83 
-'go.a.aai.-'sens HODTFIER LAREPARTITION ENTRE COHHUNAUTE Ei -ETATS HEHBRES, LESOUOTE-PARTS DE CERTAINS N:CNTNE-EUX-iiii ETE AJU5TEE5DE FACON A TENIR CONPiE--NE- 
'A' 
;6NTNIBUTION DE LA6RECE (10-0t10 T. ) oui isr rnc[usi- pouR LA pREr,rrEREFOIS DANS L'EN6A6EMENi_gr-OiAr. tiZi.lii T. POUR LEs DIX).
E . NOEL , SE CRETA I RE GENERAL COI.IEUR
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